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THE AIM OF THIS PROYECT IS THE OBTAINING OF THE STRUCTURAL RELIABILITY OF A TWO-ROW SOLAR TRACKER. TO GET THIS, IT 
HAS BEEN NECESSARY MAKING AN STATISTIC CHARACTERIZATION OF DIFERENT STRUCTURAL STEELS, WHICH TAKE PART OF THE 
STRUCTURE, AND THE RANDMON GENERATION OF WIND SERIES WITH MONTECARLO METHOD.
USING THIS INFORMATION, DESIGN EFFORTS AND RESISTANT EFFORTS HAS BEEN RANDOMLY CREATED AND CROSSED USING 
MONTECARLO. THE NUMBER OF FAILS DETERMINE THE PROBABILITY OF FAILURE OF THE STRUCTURE AND WITH THIS IS 
POSSIBLE TO OBTAIN THE RELIABILITY INDEX.
TAKING INTO ACCOUNT DIFFERENT RETURN PERIODS OF WIND SPEED, IT HAS MADE SOME STRUCTURAL DESIGNS. AFTER 
GETTING THE RELIABILITY INDEX OF EACH DESIGN, IT IS POSSIBLE TO RELATE THE RELIABILITY WITH THE TOTAL COST OF A 
PROYECT. OBVIOUSLY, THE COST SCENERY HAD BEEN MADE SUBJECTIVELY, UNDER A LOT OF ASSUMPTIONS, AND ALSO, THIS 
CALCULATION WAS MADE USSING MONTECARLO.
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EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES LA OBTENCIÓN DE LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE UN SEGUIDOR SOLAR BIFILA. PARA ELLO, 
HA SIDO NECESATIO CARACTERIZAR ESTADÍSTICAMENTE DIFERENTES ACEROS ESTRUCTURALES DE LOS QUE SE COMPONE LA 
ESTRUCTURA ASÍ COMO LA GENERACIÓN ALEATORIA DE SERIES DE VIENTO MEDIANTE EL MÉTODO DE MONTECARLO.
CON ESTA INFORMACIÓN, SE CREAN VALORES DE ESFUERZOS DE DISEÑO Y RESISTENTES ALEATORIAMENTE Y SE CRUZAN ENTRE 
ELLOS PARA LA COMPROBACIÓN DE FALLO. TODO ESTO SE IMPLEMENTA OTRA VEZ MEDIANTE MONTECARLO, OBTENIÉNDOSE 
ASÍ LA PROBABILIDAD DE FALLO DE LA ESTRUCTURA, DE LA CUAL SE PUEDE ETRAER EL ÍNDICE DE FIABILIDAD.
TENIENDO EN CUENTA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO, SE HAN DISEÑADO VARIAS 
ESTRUCTURAS. TRAS LA OBTENCIÓN DE LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CADA DISEÑO, SE PUEDE REALIZAR UNA CURVA DE 
FIABILIDAD EN RELACION A LOS COSTES TOTALES DEL PROYECTO. OBVIAMENTE, EL ESCENARIO DE COSTES SE HA CREADO 
SUBJETIVAMENTE BAJO VARIAS SUPOSICIONES. PARA OBTENER ESTAS CURVAS SE HA VUELTO A EMPLEAR EL MÉTODO DE 
MONTECARLO.
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